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Se suscribe á este Periódico en la 
imprenla de CARlNENA,1’cahi^ pié 
la Pescadería, frénle al Parador "del 
Líorao, a 4 rs. al mes, í 1 por tiiníés- 
Ire j iÓ fror iíil año.
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Los artículos, avisos v reclama­
ciones se dirigirán á la Redacción 
establecida en la misma imprenla, 
francos de. porte, sin clivú requisito 
no su admiliiari.
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(lo tina escritura de obligación de 8320 rs., y su 
porte marcado en el sobré un real ¡y, 26 mrs;
Núm. 127.^Procedente de ()lot. su (echa 
18 de agosto de I 8 18. remilida por el coronel 
de Afrícii á l). Miguel Nogerol, en Barcelona 
conteniendo un Pical despacho del grado de le­
niente de I). Federico Romero, y su porte mar­
cado en el sobre un .real y 26 mrs.
Núm. 128.—Procedente de Barcelona, su fe­
cha I ?" de mayo de 1849. remitida por el co­
mandante general ál cabo del tercio lijo de Ter­
rado!!, contehieildp la licencia absoluta de" Pé^' 
dro Treserra, y su porte, marcado en el sobre, 
üri peal y 26 j ’. yi) s
Núm. I 29,—Procedente de Igualada, su fe­
cha 22 de diciembre de 1818, remitida por Fran­
cisco Frax á I). Antonio Rodríguez, en Barcelo­
na, conteniendo una partida de c asumiente y 
otra de defunción, y su porte marcado en el so­
bre 2 rs. y 32 mrs.
Núm. 130. — Procedente de Madrid, su fe­
cha 26 de noviembre de 1818, remilida phr Ló­
pez á D. Celestino García, en Sobrado de P¡- 
calo, conteniendo un titulo de cura débanla 
María de Conslantin, y su porte marcado en el 
sobre un real y 26 mrs. >
Niim. 131.-—Procedente de Valladolid, su fe­
cha 16 de-noviembre dé 181o, remilida por Ma­
nuel García á D. Álejahdro M.irlinez, en el Fer­
ro!, conteniendo la liceheia absoluta de dicho V, . " ■’ •' r*> emif<|ni7 91) R-rmbliX :.J ;J Martínez, y su porte marcado en el sobre un 
realiyi26 mnppol oh Kmlur.dii rrm-.-u; ¿| <tbiminoi
Núm. 132. ^Procedente de Sevilla, su fecha 
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Núm. i 23.—Procedente de Bircelona , su 
fecha 28 de marzo de 1849, remilida por el co­
mandante general al Sr. Subdelegado del tercio 
de Torrelló, conteniendo la licencia absoluta de 
Andrés Costa, y su porte marcado en el sobre un 
rea |y 2b mrs,„ u
Núm. 124.==Procedente de Barcelona, su fe- 
cha 9 <le marzo de 1849. remitida por el coman- 
danle genera! al Sr. Subdelegado del tercero de 
Torelló, conteniendo la licencia absoluta de Jo­
sé Subirá, y su porte marcado en el sobre 2 
rs. ; y-i.fS'TrtrS'/no'A -:>i> -io/cI >. 4!
Núm, 125.—Procedente de Barcelona, su fe­
cha 2 de abril dé 1849, remitida por el coman­
dante general al Sí', subdelegado del tercio de 
Torrelló, conteniendo la licencia absoluta de 
Andrés Coala, y su porte marcado en el sobre 
un real, y 26 mrs.
Núm. 126.—Procedente deTortosa, su fecha 
1.” de noviembre de 1848, dirigida por José Es- 
Irany á D, Pedro Caro, en Almagro, contenien-
-R-m I*--y-*toi lití sydda fo.fl-)
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genio 0. José Ruiz, y su porte marcado en el so­
bre ún real y 26 mrs.
Núm. 142.—Procedenle de Mérida, su^fecha 
30 de diciembre de 1848, remitida por Francis­
co Aguado al Sr. Comandante de la Guardia eivil 
de Ciudad-Real, conteniendo I» escritura de una 
casa, renuncia y poder, y su porte marcado en 
el sobre 7 rs. y 22 mrs.
Núm. 143.—Procedente de Ciudad-Real, su 
fecha 18 de abril de 1849, remitida por Ramón 
Marín á D. Juan José Espinosa Monliél, conte­
niendo cinco cartas de pago á favor del Ayunta­
miento del Tomelioso, y su porte marcado en el 
sobre 2 rs. y 32 mrs.
Núm. I 44.—Procedente de Ciüdad-Reál, su fecha 28 
de febrero de 1849, remilida por el Comandante gene­
ral al Alcalde de V'dl verde, conteniendo la licencia absoluta 
del soldado Dionisio Herreros, y su porte marcado en e 
sobre un real y 6 mrs.
Núm. 145.—Procedente de Madrid, su fecha 29 de 
abril de 1850, remilida por’ Demingo Gil á D. Ramón 
Marqués Tortosa, conteniendo 27 dispensas de la diócesis 
de Tortosa para contraer matrimonió, y su porte ma1'. 
cado en el sobre 12 rs.
Núm. 146,—Procedente deJJma, sn fecha 4 de junio 
de 1844, remilida por.luán Baseti al Excmo. Sr. D.'José 
Domingo 0-ma, en Madrid, conteniendo un poder y otros 
documentos, y su porte marcado en el sobre 10 rs.
Núm. 147.—Procedente de Vicálvaro, su fecha d 1 de 
mayo de 1850, remilida por Manuel Carrasco al Alcalde 
de 4)uitanilla, conteniendo un.diploma de la cruz de Isabe, 
II á favor de Joaquín Pardo, y su porte marcado en 64 
sobre un real y *26 mrs. f h
Núm. I 48.—Procedenle de Madrid, su fecha 18 de 
Junio de 1850, remilida per el Inspector Je la Guardia 
Civil al Alcalde de Santa María de Ojo, en la Corona, con­
teniendo un diploma de la cruz dé Isabel H a íavor de Jos¿ 
G ¡reía v su porte marcado en el sobre un real y 26 mrs.
Núm. t 49.—Procedente de Vicúlvaro, su fecha 9 de 
pilló de 1850, remitida por (el Coronel dr- Luáilania a] 
Alcalde dé Albulo, en Huelva, conteniendo un diploma 
de la cruz de Isabel II á favor de 'Alonso Toronjo, y su 
iníporté marcado en el sobre un real y 26 mrs.
Núm. 150.— Procedenle de Binomio, en Filipinas, su 
fecha 19 de marzo de 1850, remitida por Andrés Pi­
neda á D. Pedro Encinas, en Madrid, conteniendo copias 
de. cuentas de Encinas como Subdelegado de Tondo, y su 
importe marcado en el sobre franco.
Núm. 151,—Procedente de Barcelona, su fecha en 
abril de 1848, sin firma, dirigida á D. Domingo Tramo­
yas, en Zaragoza, conteniendo un diploma de la cruz de 
Isapel II ¡1 favor de dicho Tramoyas, y su porte marcado 
ep.el sobre un real y 26 mrs.
Núm. i 52.—Procedente de Tamarile, su fecha 22 de 
21 de Junio de 1849, remitida por Andrés Pa­
lacios a I). Antonio Mosquera, en la Coruña, 
conteniendo un diploma de la cruz de Isabel H 
y su porte marcado en el sobre un real 26 mrs.
Núm. 133.—Procedente de Madrid,"su fecha 
25 de m no de 1849. remitida por el inspector 
de la Guardia civil al alcalde de Santa Coloraba, 
en Pontevedra, conteniendo un diploma de la 
cruz de Isabel I! de Julián Rodríguez,’y su por­
te marcado en el sobre un rea! y 26 mrs. ■>,
Núm. 134,—Procedente de Valladolid, su fe­
cha 22 de diciembre de 1849, remilida por el 
coronel de Farne,sio al alcalde de Ocelejos, en 
Orense conteniendo la licencia absoluta del sol­
dado Domingo Rodríguez, y su porte marcado 
en el sobré un real y 26 mrs.
Núm. 135.—Procedenle de Madrid, su fecha 
20 de enero de 1849, remitida por Miguel Ruiz 
ó i). Felipe. Santiago Perez, en Villar de (Jáer- 
vo.s, con*, hiendo unos residuos trasferibles del 
4 por 100 por valor de Ii46 rs. y su. porle 
marcado en el sobre 3 rs y 18 mrs.
Núm. 136.—Procedente de Lérida,»sn fecha 
9 de enero de 1818. remilida por el Coronel 
dé castilla al Sr. Contralor del hospital militar 
de Pamplona, conteniendo la licencia- absoluta 
del soldado Feliciano Arroval, y su porte mar­
cado en el sobre un real y 6 mrs.
Núm. 137.—Procedente,dé Madrid, su facha 
2 de agosto de 1849, remitida por Ignacio a I). 
Patricio González, en Barcelona, conteniendo un 
resguardo de la sociedad «La Aurora» por valor 
de 2(1,000 rs. y su porle marcado en el sobre 
un real v 6 mrs.
Núm. 138.—Procedente de Barcelona su fe­
cha 17 de enero de 1848 remilida por el Gober­
nador a! alcalde de San Lorenzo de Orlous^ Con­
teniendo unos íiniquitos de. depositario D. Satur­
nino Revenios, y su porle marcado en el sobre 
t rs. y 2 mrs. ,
Núm. 139,—Procedente de León, su fecha 6. 
de poviqmbre de 1848, remitida por Lamberto 
Ja K-I, a D. Maliíís Ovejero Aslorga, contenien­
do unas caitas de. pago de alcabalas v un libra­
miento de 7 1 1() r>. v su porle marcado en el so- 
bre 2 rs. 1 32 mrs.
Núm. 140. = Procedente de Cáceres, su fecha 
1 .** de febrero de 1848, remitida por el coman­
dante d.i Cazadores de Arapillés al alcalde de 
Santa Maria de Castañeda, en Vdlafranca, con­
teniendo la licencia absoluta de Joaquín Painbin, 
y su porle marcado en el sobre un real y 26 mrs.
Núm. 141.—Procedenle do Alcalá de Hena­
jes. sti fecha 25 de julio de 1848, remitida por 
•Melchor López á I). José Ruiz. en Vitoria, con- 
üum#uíU> una cédula a»e premio de ;2í) rs- al s»r- 
ma.yo de 1818, remitida por Felipe Mola < D. Mariano 
Nouques, en Zaragoza, conteniendo varios documentos 
del año de 1656, y su porte marcado en el sobre 7 rs. y 
2 m rs.
Núm. 153.—Procedente de Madrid, su fecha 
5 de julio de 1818, remitida por el Tribunal Su­
premo de Guerra á I). Domingo Franco, en Za­
ragoza, conteniendo un nombramiento de Briga­
dier del ejército carlista, y su porte marcado en 
el sobre jm real v 2 > mrs
Nürit. I 54.—Procedente de Logroño, su focha 
15 de febrero de 18 W, 'remit ida por el Coronel, 
de Murcia a I). José Pablo García, en Huerta, 
conteniendo la licencia absoluta de dicho García, 
y su porte marcado en el sobre un real y 26 mrs.
Núm 155.—Procedente de Barcelona, su fecha 
13 de junio de 1849, remitida porj. Laíorre á 
D. Luis Cuesta, en Lumiel, en Cuenca, conte- 
niende un Real despaho de Subteniente gradua­
do de infantería, y su porte marcado en el sobre 
nn real y 26 mrs.
Num. 156.—Procedente de Cádiz, su fecha 2 
de marzo de 1849, remilida por Mariano á I). 
José Bahamonde, en Zaragoza, conteniendo un 
recibo de 3000 rs. y su porte marcado en el so­
bre un real y 6 mrs. rn g
Núm. 157.^Procedente de Yiilafranca, su fe­
cha 28 de enero de 1849, remitida por el coronel 
de Asturias al comandante de Asturias, en Cuen­
ca, conteniendo .las licencias absol.nlas de los ca­
bos Celedonio Saít José y José Guuredo, y su 
porte marcado en el sobre 2 i's. 'y 12 mis.
Núm. 158.—Precedente de Córdoba, su fecha 
3o de noviembre de 1848, remilida por el Inten­
dente á D. Blas de Castre, mi Madrid, contenien­
do los finiquitos del Tribunal maVor dé cuentas 
á favor de dicho Castro, y su porte marcado en 
el sobre 4 rs.
Núm. 159 ■—Procedente de Cuenca, su fecha 
2 de julio de 1849, remitida por el Gobernador al 
alcalde de la Granja de Campalvo, en Cuenca, 
conteniendo un finiquitó de cuentas á favor de di­
cho Alcalde, y su porte marcado en el sobré un 
rea! y 26 mrs. 'T ■ ■
Núm. 1 60.—Procedente de Oviedo, su fecha 
10 de abril de 1848, remitida por Grato Collar 
á Ignacio García Tuñon, no se sabe el pueblo, 
conteniendo tres resguardos de intereses de vales 
por valor de 4332 rs.. sin precio.
Núm. 161.—Procedente de Santoña, su fecha 
23 de enero de 1849, remitida por el Comandan­
te de artillería al alcalde ¡de Seldrio, en Oviedo, 
conteniendo la licor cía absoluta del cabo de arti­
llería Juan Antonio Estrada, y su porte marcado 
en él sobre un real y 26 mrs
Núm. 162.=Procedenle de Valladolid, su fe­
cha 14- de abril de 1850, remitida por el • Gober­
nador á I).. Ajidres..Marliuez, en. ^Madrid, conte­
niendo una certificación del nombramiento Je 
Comisario de dicho Martínez, y su porte marca­
do en el sobre un real y 6 mrs.
Núm. 163.—Procedente de Granada, su fecha 
17 de diciembre de 1847, remilida ppr,el«lnlen- 
denle militar á D. Pascual Mar'.iimz, en Alcalá de 
llenares, conteniendo mi real despacho de alfé­
rez de caballería de dicho Martínez, y su porte 
marcado en él sobre 2 rs. v 12 mrs.
Núm. 164,—Procedente de Trujillo, su fecha 4 de 
agosto de 1850, sin íirma y dirigida á i). Miguel Gu­
tiérrez, en Jimena de la frontera, conteniendo una li­
cencia absoluta y 
do en el sobre 5 rs. y
de cruces, y su porte unarca- 
10 mrs.
Núm. 165.—ProjceJenle de la Coruña, su fecha 23 
de agosto de 1847, dirigida pot el Coronel de la guar-" 
tija, civil-á D. Santiago Casares, en A mocito, en Orense 
c onteniendo una licencia absoluta de dicho Casares, y su 
• oijvl n vg3HILfl!Í.(7fjb 8Í> 1tlfIf" T '•01111' pol
porte marcado en el sobre un real y 26 mrs.
Núm. ,166.—Procedente de Madrid, sñ fecha l.*da 
marzo de I8Í-9, remitida por el siilisecr -lario de Guer­
ra á D. BarUilomé’Avilée, -en Madrid, conteniendo tire 
diploma de Ja cruz de Isabel II á favor de dicho A'ilés, 
y su porte marcado en el sobre un real y 26 mrs.
(Se continuará.
RbeJfthmnti r jaLn-mi h <
ANUNCIOS.
A los Sres. Maestros de instrucción primaria y (lemas perso­
nas encargadas de la educación.
La Reina (Q D. G.) tle iiciiefdn con el dictamen de la edmision 
especial énchgada de examinar y justipreciar tas obras que debep 
servir de testo eu las escuelas de iustruecion primaria, lia tenido 
por conveniente aprobar el nuevo y rompíalo Silabario y el Méu» 
do Practico para enseñar á leer, compuesto por el Profesor de 
primera educación Don Salomon Pampliega.
Estos libros útilísimos para Iti enseñanza de la lectura por cy 
método sencillo y sumamente fácil que contienen, han obtenido 
una general aceptación.
Así lo confirman las numerosas ediciones que se han despacha­
do, y las honrosas y distinguidas calificaciones que »e h»n digna­
do dispensarlos la Comisión de instrucción primaria de esta pro­
vincia, el Inspectorile escuelas de la misma, y otras a arias perso­
nas muy competentes en la materia, entre ellas el Director que 
fue de este hrstitut i D. Juan Antonio de laCorte, y el que lo es 
déla Escuela Normal I) Antonio Luis de Mágica.
Tressolos meses ha durado 'a nunurosa edición interior, y se 
está haciendo otra, tanto del Silabario como del Método Practico, 
mejorándoles cu.mío es posible.
También, accediendo á loe deseos dv varios comprofesores, se 
ha hecho una nueva edición de la colección dé carteles, dindoSe 
al mismo precio de 10 rs., sin embargo de estar notablemente 
aumentada y mejorada.
Se venden, en Madrid, librerías del Sr. Hernando y Sr. Gonzá­
lez; Valladolid. D. Jii'.iap Pastor". Sanlapdi’t. Sr. Martínez; y en 
Burgos.'en las pririfipa'es. (libré ría-y .ti- m't s <*v rn»r>r'O. ven 
Cas a del aqlor, call>- d'" Fernán-Gonz ■• " , - ■
drán dirigirse los pedióos ««¿«aria ¿auca ycvti librauxa.eobre cor» 
90 oiiwrFHsidfnon lab huÍ9.';mlihf)o tóntj obuoin 
reos, 6 de cualquier otra manera dé fácil cobro.
Advertencia interesante. — A los que tomen el importe de 100 
s. se les regalará la nueva colección de carteles.
En lá Redacción del Boletín oficial, imprenta 
de Cariñena, calle de la Pescadería frente al Pa- 
rador del Doran, se halla de venta el proyecto 
de ley de reemplazos con arreglo al cual ha de 
verificarse el reemplazo del presente año
Asimismo hay modelos para las cuentas de 
propios, cuentas mensuales, cargarémes, pro­
puestas de arbitrios, estados de muertos, nacidos 
y casados, recibos de contribución, etc., papel 
paulado superior á 12 cuartos mano y 26 y 28 
rs. resma, catecismos, Ruedas, silabarios, meto- 
dos prácticos, manuales, Naharros, Amigos de 
los niños, Fleuris, Fabulas déSamaniego á 16, rs. 
docena cuadros del sistema métrico, tablas id. y 
comunes, papel blanco par cartas etc
ESPLICACION 
v Olhlb 5> i <o-(d s. J¡ 1 <
DEL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL
DE PKSxkS'Y MEDIDAS Y MONEDAS LEGALES,
Notablemente mejorada, y aumentada con una 
gra nde lámirfa para la m 'jor inteligencia del 
testo, <coñ la correspondencia recíproca en­
tre las medidas métricas y las usadas actual­
mente en cada una de las provinciasde España,
• por D. Pedro Pablo Vicente,
Obra aprobada por Real orden de 13 de febrero 
último para testo de las escuelas primarias.
También en la misma Real órden se declara 
útil para consulta de los maestros y para las bi­
bliotecas de las escualas normales, el 
UlaiiJi;. t. .-1 . "11" .'><>•) ■ ■ ¡. V i- -.(j. ( >
CUADRO SINÓPTICO
•de las pesas y medidas métricas y de l is mone­
das ley al es,
por el mismo autor.
Este trabajo es también completo cuanto cabe 
en obra d-1 su género. Está encabezado con la 
longitud v divisiones eAdCtas del metro, sigilen 
despues ocho columnas que e '.cierran una senci­
lla y clara espiicacion del sis!, mi y concluye pre­
sentando en cuatro divisiones los demas géneros 
de pesas, medidas y monedas, figuradas tales co­
me se usan en la práctica.
Tanto la espiicacion como el Cuadro sinóptico 
son de suma útilidad á los comerciantes y á toda 
clase de personas; pero ahora á nadie interesan 
. tanto co no á los Sres. Jueces, Abogados, Escri­
banos, Empleados,. Alcaldes y Maestros, que son 
)b obh> di-, 
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' ImpiWta de Cariñena; calle de la iReícadaria.m : ü<i-





los llamados por la ley á establecer en el año próc - 
simo el sistema métrico decimal en sus respecti­
vos destinos.
Se hallan de venta en la Redacción del Boletin 
eíicial á 4 rs la Espiicacion, 5 el Cuadro Sinóp 
tico sin iluminar, y 6 iluminado.
.81HI <)í 7 ItiOl flU
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Librería, encuadernación y depósito de papel pin­
tado deS.xMiAGO Rodíugukz Aloxsu, calle de 
la Pescadería, pasa.gp.al Huerto del’ Rey.
En dicho establecimiento se hacen encuadema­
ciones de todas clases y á precios sumamente 
económicos y se hallan de venta los libros y 
artículos siguientes:
Los EVpmd« piulados por si mismos.
La Araucana, poema de Ere-illa.
Viages al rededor del Mtmdti. por Arago.
n..s t.iik;, t j
L, k. I«,,sr= I >A. ,,
Mamonas de Lilia-tumba 2 id.
Hisl<>i i¡i de |<fs, Giioudmos 7 id.
Obras festivas de Qimvedo 2’id.
Aventuras de Telemaco 2 id.
María
Maria Eshinrdo.
Revolución inglesa 2 lomos.
Historia do la Ameriqiie Anglanise 4 id
Duplo. Geometria mecánica 2 id.
Historia de la America 4 id.
Conquista de Méjico 4 id.
Cuadros del Universo 1 id.
Memorias de Luciano Bonaparte 1 id.
Historia de Moulemolin 1 id.
Espartero, su pasado, su presente y su porvenir 1 id.
Prontuario criminal -lid.
Én.savo filosófico sobre el duelo 1 id.
Memorias del Principe dé la Paz 6 id.
Ensayo sobré la pei feccidu del bombee 1 id.
Agonía y Muerte 2 id.
El Bachiller de Salamanca y otra infinidad de libros de 
todas clases.
Nociones de Religión 1 tomo.
La Muerte de Jesús, poema <1 id. • -y
La Virgen de los Dolores , . poema de D. Joaquín José 
Cervino, í id.
Semanas Sanias, Dettpcionariqs , C.alccbmos , Fábulas, 
Fh nris, Amigos de, los niños. Silaluirms. Métodos prác­
ticos de D. Salomon. Pámplm^a v ad> más liba buena
1 colección de novelitas morales del Canónigo Smich.
Olí OI) «OI1, iíim i •> •
Itav laminen papel de todas clases para «*<rnnr, 
de luto, sobres, tinta, plumas, tinteros, lacre, lapiceros, 
obleas, mtiv buenas petacas, carteras y | orlamonedas ó 
bolsillos; y un buen surtido de papel pintado para Ii&- 
bitaciones. m i- Jlii'ili-óli 9j
Se admiten suscricciones á varias libras y entre ellas 
á la novela histórica original de D, J. de Dios.de Mora, 
titulada Florinda ó la Cuba, que ba, nierecido la mayor 
acepWcióñióbsbí;’/ -><’> >i;v,i?ra, f-R|
-■r.. y, -q/iq , >, .,1, j, q
